















ナ系 ノ系 ネ系 サ系 ヨ系 ヤ系
37 0 0 0 22 0
6 0 220 34 0 0
157 0 1 0 0 0
38 100 2 1 0 0












































（いや、 私だってね、 あの、 旅行の時のねえ、 記録ね、 アルバムに貼っ
てね、 写真を。 そして、 あの、 あれをしようと思って、 いやあ、 仙居さ
んのを見せてもらったらね、 いやあ、 こうしておいたら、 思い出になるな





（台でねえ、 こうやって縄をねえ、 あの、 ちゃんと手繰ってねえ、 そして、





























（もう、 昔、 大正、 大正何年だったか、 大正、 ちょうど、 大正 7、8 年
ではなかっただろうか。 私が鹿児島市にいる時だったから。 まだ書生の


























集成』全 20 巻 国書刊行会
このデータをもとにして、現在、
「日本語諸方言コーパス」を構築
中。2018 年度公開予定。
